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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa magang terhadap 
proses belajar di Closed House Teaching Farm Fakultas Peternakan Universitas 
Andalas tahun 2021. Responden dalam penelitian adalah mahasiswa yang telah 
mengikuti magang, dengan jumlah 84 orang. Penelitian menggunakan metode survei, 
data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder. Analisa data yang 
terkait, diukur dengan menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa persepsi mahasiswa magang terhadap proses belajar di Closed House 
Teaching Farm berada pada kategori baik dengan total rata-rata skor 229,8. Rincian 
komponen yang menyusun persepsi adalah 1) Kognitif memperoleh rata-rata skor 
231,5 dikategorikan baik, 2) Afektif memperoleh rata-rata skor 230,7 dikategorikan 
baik dan 3) Psikomotor memperoleh rata - rata skor 227,3 dikategorikan baik. 
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